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ABSTRAK 
 
Bangkit Dwi Nugroho. IMPLEMENTASI PENDEKATAN SAINTIFIK 
PADA PEMBELAJARAN AKUNTANSI DI SMK NEGERI 1 
SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. September, 2017. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengetahui implementasi 
pendekatan saintifik pada pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Surakarta, (2) 
mengetahui hambatan dalam implementasi pendekatan saintifik pada 
pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Surakarta, dan (3) mengetahui solusi 
atas hambatan dalam implementasi pendekatan saintifik pada pembelajaran 
akuntansi di SMK Negeri 1 Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi 
kasus tunggal terpancang. Informan dalam penelitian adalah guru program 
keahlian akuntansi SMK Surakarta. Teknik pengumpulan data menggunakan 
teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik uji validitas data 
menggunakan teknik triangulasi metode. Teknik analisis data menggunakan 
teknik analisis interaktif yang meliputi, reduksi data, penyajian data, serta 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Implementasi pendekatan 
saintifik pada pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Surakarta mencakup: (a) 
Pada perencanaan guru sudah merencanakan kegiatan pembelajaran menggunakan 
pendekatan saintifik. (b) Pada pelaksanaan pembelajaran guru sudah 
melaksanakan pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi 
kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi/mencoba, 
menalar/mengasosiasi, dan mengomunikasikan. Namun pelaksanakan pendekatan 
saintifik belum berjalan maksimal pada kegiatan mengamati dan menanya karena 
adanya beberapa hambatan. (c) Pada penilaian pembelajaran guru menggunakan 
penilaian autentik yang terdiri dari penilaian sikap, pengetahuan, dan 
keterampilan. (2) Hambatan dalam implementasi pendekatan saintifik pada 
pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Surakarta meliputi: (a) Kompetensi Inti 
dan Kompetensi Dasar terlambat diedarkan, (b) materi pembelajaran tidak sesuai 
dengan silabus, (c) siswa kurang aktif, (d) waktu pembelajaran yang terbatas, (e) 
sumber belajar dan alat pembelajaran yang terbatas, (f) waktu pelaksanakan 
evaluasi pembelajaran yang terbatas, (g) kemampuan siswa yang berbeda. Solusi 
atas hambatan dalam implementasi pendekatan saintifik pada pembelajaran 
akuntansi di SMK Negeri 1 Surakarta yaitu: (a) menggunakan KI dan KD pada 
kurikulum sebelumnya, (b) melakukan penyesuaian materi, (c) meningkatkan 
motivasi dan variasi model pembelajaran, (d) memperbaiki manajemen waktu, (e) 
meningkatkan penggunaan internet sebagai sumber belajar dan memperbaiki alat 
pembelajaran, (f) melaksanakan penilaian KD yang saling berkaitan, dan (g) 
melakukan bimbingan secara intensif. 
 
Kata Kunci: implementasi, pendekatan saintifik, pembelajaran akuntansi 
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ABSTRACT 
 
Bangkit Dwi Nugroho. THE IMPLEMENTATION OF SCIENTIFIC 
APPROACH IN ACCOUNTING LEARNING AT VOCATIONAL HIGH 
SCHOOL 1 SURAKARTA. Skripsi. The Faculty of Teacher Training and 
Education, Sebelas Maret University, Surakarta, September 2017. 
The objective of this research is to investigate: (1) the implementation of 
scientific approach in accounting learning at Vocational High School 1 
Surakarta, (2) obstacles in the implementation of scientific approach in 
accounting learning at Vocational High School 1 Surakarta, and (3) solution to 
obstacles in the implementation of scientific approach in accounting learning at 
Vocational High School 1 Surakarta. 
This research using qualitative method with single case study approach. 
Informants in this research are the teacher of  accounting skills program at 
Vocational High School 1 Surakarta. The data were collected by interview, 
observation, and documentation. Data validity test using method triangulation 
technique. Technique of data analysis using interactive analysis that include data 
reduction, data presentation, conclude and verification. 
The results of research show that (1) Implementation of scientific 
approach in accounting learning at Vocational High School 1 Surakarta include 
(a) The teacher had planned learning activity using scientific approach in 
learning plan. (b) The teacher had implemented learning using scientific 
approach that include observing, questioning, information gathering/ trying, 
associating/ reasoning, and communicating activities in learning implementation. 
But the implementation of scientific approach not maximally yet on observing and 
questioning avtivities, because there are some obstacles. (c) The teacher using 
authentic assessment that include attitude, knowledge, and skill assessment in 
learning assessment. (2) Obstacles in the implementation of scientific approach in 
accounting learning at Vocational High School 1 Surakarta are (a) Core and 
Basic Competencies distributed lately, (b) learning material is not match with the 
syllabus, (c) students are less active, (d) limited learning time, (e) limited learning 
resource and learning tool, (f) limited time to evaluate the learning, (g) ability of 
students that different. Solution to obstacles in the implementation of scientific 
approach in accounting learning at Vocational High School 1 Surakarta are (a) 
using Core and Basic Competencies in the previous curriculum, (b) adjust 
learning material, (c) increase learning motivation and variation of learning 
model, (d) improving time management, (e) increasing the use of internet as 
learning resource and improve learning tool, (f) assessing in the interrelated 
Basic Competencies, and (g) conducting intensively. 
 
Keywords: implementation, scientific approach, accounting learning 
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MOTTO 
 
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran  
(yang kau jalani), yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa  
betapa pedihnya rasa sakit.” 
(Ali bin Abi Thalib) 
 
 Sebuah perbincangan dengan orang bijak lebih baik daripada sekedar belajar  
dari buku selama sepuluh tahun. 
(Henry Wadsworth Longefellow) 
 
Hidup terdiri dari sepuluh persen apa yang terjadi padamu  
dan sembilan puluh persen bagaimana kau meresponnya. 
(Lou Holtz) 
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